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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА, является 
группировкой расходов бюджета по их экономическому содержанию (ст. 15 Бюджетного 
кодекса). Она показывает те виды финансовых операций, с помощью которых государство 
выполняет свои функции как внутри страны, так и во взаимоотношениях с другими 
странами. Э. к. р. б. состоит из четырех уровней: категории, статьи, подстатьи, элементы 
расходов. 
Первый уровень − категория расходов, включает текущие расходы, капитальные 
расходы, «кредитование минус погашение» и финансовый резерв. Данная классификация 
показывает те виды экономических операций, которые проводятся органами 
государственного управления для выполнения ими своих функций, а также их 
воздействие на функционирование рынка товаров и услуг, финансовых рынков и на 
распределение доходов. Расходы определяются как государственные платежи, не 
подлежащие возврату, которые не вызывают и не погашают финансовых требований. 
Расходы могут осуществляться на текущие цели, на финансирование капитальных затрат; 
могут быть возмездными (при покупке товаров и выполнении работ (оказании услуг)) и 
безвозмездными (все виды бюджетных трансфертов). Например, категория «Текущие 
расходы» представляет собой часть расходов бюджета, которая обеспечивает текущее 
функционирование бюджетных организаций, оказание поддержки другим бюджетам в 
форме дотаций, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, организациям и 
физическим лицам, отдельным отраслям экономики на текущее функционирование, а 
также включает в себя другие расходы бюджета, не увеличивающие стоимости основных 
средств, нематериальных активов и материальных запасов. 
Второй уровень Э. к. р. б. – статья, отражающая расходы на закупки товаров и 
оплату услуг, обслуживание государственного долга, текущие бюджетные трансферты, 
капитальные вложения в основные фонды, создание государственных запасов и резервов, 
приобретение земли и нематериальных активов, капитальные бюджетные трансферты и 
др. Третий уровень Э. к. р. б. − подстатья, детализирующая расходы в пределах статьи 
(заработная плата рабочих и служащих, приобретение оборудования и предметов 
длительного пользования, предоставление бюджетных кредитов, ссуд, займов внутри 
страны и другие). Например, по статье «Закупки товаров и оплата услуг» отражаются 
расходы на закупку товаров и оплату услуг как в форме заработной платы и начислений 
на нее, так и в форме непосредственного приобретения товаров, выполнения работ и 
оказания услуг, при этом в подстатью включаются оплата труда работников организаций, 
финансируемых из бюджета; оплата трудовых, учебных отпусков, денежные компенсации 
за неиспользованный отпуск; оказание материальной помощи; другие выплаты. 
Четвертым уровнем Э. к. р. б. является элемент расходов, детализирующий при 
необходимости расходы в пределах подстатьи.  
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